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の幼児教育内容調査委員会の一員として，1947 年 2 月より『保育要領―幼児教育の手びき―（試
案）』（4）（以下，『保育要領』）策定に参画した。なお，吉見は会の始まりには興望館長であったが，
解散時には厚生省児童局保育課長であった。厚生省からは他に保育者出身の副島ハマが参加してい
る。第 2に，中央社会事業委員会委員の一人として，1946 年 12 月から「児童保護法案」の協議に
加わった（5）。いうまでもなく，児童保護法案は児童福祉法の原案である。なお，このときの吉見も
興望館長として参加であった。第 3に，厚生省児童局に保育課が新設されるに伴い初代課長となり，





































































































































始まる 2学期から吉見が着任した 1929 年度の「保育日誌」が残っているが，それには以下のよう
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な記載がある。
1929 年 9 月  2  日（月）　 「新しく園長吉見先生を迎へて実る秋のよき収穫を得る事を期して幼
稚園を始める」
1930 年 2 月  8  日（土）　 「お庭で吉見先生に写真をとって頂く」


























































1929 年 9 月  6  日（金）　 「時間割を少し変へて暦の後すぐお仕事をする」
　　　  9 月 13 日（金）　 「……お仕事で何をしたいと聞くと，折紙とか絵とかを大抵選ぶ」
　　　  9 月 19 日（木）　 「二の組で三種類の恩物を机の上に出して選ばせた所，大部分九恩を
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⒂　瀬川和雄編著『激動のなかで　混乱期に於ける日本人理事による理事会記録　昭和 16 年 4 月～

















24　1941 年 9 月 18 日理事会記録「理事会議事録　昭和 16～27」興望館資料室所蔵
25　1941 年 7 月 10 日理事会記録「理事会議事録　昭和 16～27」興望館資料室所蔵




が，現在所蔵されている戦前の「保育日誌」は 1929 年度，1944～1945 年度の一部，「日誌」は
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Shizue Yoshimi at the Kobo-kan Settlement : Considerations about 
the Childcare of the Kobo-kan Settlement
Kaoru TAZAWA
Abstract
　 Shizue Yoshimi became the first section manager of the nursery section in the Ministry of 
Health and Welfare children bureau.  In the 12 years she worked on enforcing the Child Welfare 
Law, she always demonstrated leadership and conducted the affairs of the nursery school sys-
tem concretely.
　 Shizue Yoshimi was the key person in childcare administration.  She worked for the Kobo-
kan as a director before being employed at the Ministry of Health and Welfare.  She did not in-
terfere in contents of childcare while with the Kobo-kan or the Ministry of Health and Welfare. 
She also respected the independence of social workers with regard to using any technique in 
their work and supported a childcare family.
Key words:  Shizue Yoshimi the Kobo-kan Settlement, the Child Welfare Law, Ministry of Health 
and Welfare Children Bureau, Nursery School
